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ABSTRACT
Pasar tradisional merupakan fasilitas publik yang telah melayani
kebutuhan masyarakat Banda Aceh. Pasar tradisional juga merupakan salah satu
komunitas alternatif untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang
relatif murah dan mudah terjangkau. Desain pasar tradisional bertujuan untuk
memberikan kenyamanan bagi pengguna dan menciptakan pasar regional yang
memiliki karakter dan karakteristik pasar tradisional Aceh. Dengan desain daerah
pasar baru diharapkan perekonomian masyarakat Banda Aceh dan daerah
sekitarnya terus meningkat. Tema yang digunakan dalam desain pasar tradisional
Arsitektur Tropis. Tema desain arsitektur tropis diharapkan nantinya gedung ini
pasar tradisional dapat menjadi arsitektur komunikatif media, dengan penggunaan
bahan-modern tradisional dan membentuk pengolahan dan interior bangunan
mampu menarik masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang ada bersama dengan
pemecahan berbagai masalah lokal iklim dalam konteks daerah tropis untuk
kenyamanan maksimum kegiatan di dalam gedung. Lokasi merancang pasar
tradisional terletak di Batoh, Banda Aceh. Dengan dukungan lingkungan yang baik,
kehadiran gedung ini diharapkan dapat meningkatkan citra lingkungan.
